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IEi Diario se sirve gratuitamente á 103 timo 42114,posicloetes insertas en este Nilarlo,3us3ripton3 de la (L)gislación>
1.64•■■-■
tienen carácter preceptivo.
I se admiten suscripciones al Diario
I al precio de 6 pesetas semestre.
SUMA. -HA0
Real decreto.
MINISTERIO DE 11 \ ii.NDA.—Aprtteba el reglamento para el cumplimiento
de la ley sobre con,trucción, reparación yVenta de los edificios del Estado.
.. Reales órdeates.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Resuelve consulta (lo. la Comisión central liqui
dadora, referente á ajuste y liquidación del personal de la extinguida compa
ñia del Golfo de Guinea.—Dispone so aumente en el próximo presupuesto, la
consignación para alumbrado ycombustible en Infantería de Marina.—Plazas
de guardapescas á los terceros contramaestres 13. Seoane y A. Fernández.—Re
ferente á la revista administrativa pasada en el corriente mes, por el primer
eondestable D. V. Pérez.—Situación de supernumerario al segundo condesta
ble C. Banelo.—Idem al idem D. J. Corral.—Licencia al tercer maquinista don
M. de la 1.1z.--Desestíma instancias de los terceros maquinistas D. J. Ceballos
yD. M. Amores.--Reengancheal cab ) de catión S. Granados. -Idem al id. de nur
J. Araujo.--Concede la separación del servicio al cabo de mar C. Fajardo.- -
Real agracio al Comandante yencargado de los guardias marinas.—Fija las fe
chas en que han de verificarse los exámenes en la Academia de Artillería.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.—Destino á los tenientes coroneles don
F. Butler y D. J. Manso.
NAVEGACIÓN YPESCA.—Nombra vocal naturalista de la Junta de Pesca de
Sevilla á D. F. Doblado.—Recompensa al capitán de navío D. B. Navarro. -
Idem á Mr. W. Seddon.—Premio de constancia al cabo de mar de puerto M.
Meca.
INTENDENCIA GENERAL.—Licencia al contador de navío de 1.« D. M. de Mur
cia.—Recompensa al contador de fragata D. J. Barbastro.—Recuerde el cum
plimiento de lo que hay preceptuado para el ascenso de los contadores do fra
gata.—Licencia al guardaalmacen mayor D. R. Hernendez.—Idem al ldm don
J. M. Salvadores.—Destino al mozo do confianza D. J. Oliva.
ASESORLA. GENERAL.—Excedencia al auditor D. C. del Castillo.—Destino al




A propuesta del Ministro de Hacienda. de conrormi
dad con la Comión permanente del Consejo de Estado.
Vengo en apuobar el adjunto regl.amento. para el
cumplimiento de la ley de 21 de diciembre 1876 sobre
constrtreción, reparación y venta, de los edificios del Esta
do, redactado por la Junta de Edificios públicos.
Dado en Palacio á once de julio de mil 11()VPVi0111(»4
El Ministro de, Hacienda.
(7•101111ZálCY. Bella ihi
Iii:E•4141111111KN'I'41.
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
21 DI D.WIEMBRE DE 1876 SOBRE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y
VENTA DE LOS EDIFICIOS DEL ESTADO..
A PÍTITLO PRIMERO
De Id :Ymild de l-ditit'ios públicos,
A rt,:etilo 1." La *Imita de Edificios públicos, creada
por el artículo 10 de la ley de '2 1 de diciembre de 1876,
está formada por el Ministro de Hacienda' como Presi
dente, y corno vocales, el Subsecretario de la Prisidencikt
del Consejo de Ministros, los subsecretarios de los Minis
terios de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda,
Gobernación é Instrucción Pública y Bellas Artes; el Jefe
de Servicios auxiliares de Marina; un Director general,
designado por el Ministerio de Fomento; el de Contribu
ciones, Impuestos y Rentas, que será siempre Ponente,
como Director del ramo de Propiedades; el de lo Conten
cioso del Estado y el Interventor general de la Adminis
tración del Estado.
Auxilian í la Junta con voz, pero sin voto, un ar
tecto, nombrado por el Ministro de Hacienda; otro, por
el de Instrución Pública y Bellas Artes; un jefe del cuerpo
de Ingeniercs, designado por el Ministro de la Guerra, y.
un jefe de Administración de Hacienda pública, que des
empeña la Secretaría.
Cuando no asista el Ministro de Hacienda, presidirá la
.1tini : el Subsecretario del Ministerio.
Art. 2.° La Junta acordará los días y bora en que tia
de celebrar sus reuniones ordinarias.
Siempre que los asuntos pendientes lo o.tijau, el Pre
sidente podrá convocar para las sesiones extrriOr.dinarias
que juzgue convenientes.
Art. 3." Será oída la 'Junta necesariamente:
•." Sobre la aprobación de planos para las edificacio
nes (1110 se proyecten con dsstino á las oficinas de la Ad..
ministración del Estado.
2." Sobre las condiciones y sistema á que se han de su
jetar las .obras que se ejecuten en dichas edificaciones
3." Sobre la formación. aprobación v complemento delos inventarios y designación de los edificios que se hayande conservar, ceder 6 vender,
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4•0 Sobre la elección de terrenos en que convengaconstruir los nuevos edificios.
5•0 Sobre aceptación ó denegación de permutas de edi
ficios públicos y terrenos del Estado por otros edificiosconstruidos ó para construir, de corporaciones (5 particula
res.
6.° Sobre adquisición de edificios y terrenos.
7.° Sobre el destino que haya de darse á cada uno d
los edificios.
Art. 4.° Podrá además seroída laJ unta, cuando elGro
bierno lo crea acertado, acerca de cualquier otro extremo
que se relacione con el objeto de la mencionada ley y con
el mejor desarrollo del pensamiento que por la misma se
aspira á realizar.
Art. 5.0 La Junta podrá proponer por sí al Gobierno
cualquier medida que conceptúe ser útil á los fines que
sc. indican en el artículo precedente.
Art. 6.° También propondrá la Junta los oportunos
proyectos de ley de concesión de los créditos que sean ne
cesarios para -atender -á la construcción, permuta y adqui
sición de edificios y terrenos que acuerde el Gobierno,
cuando los créditos presupuestos no sean suficientes para
ello.
Art. I.' Dada cuentapor el Secretario, de cada expe
pediente sometido á la Junta, ésta podrá acordar desde
luep-,o el informe que considere acertado, ó que pase aquél
á uno ó más vocales de la misma para que, estudiándolo
nIt:_vamente, emitan su parecer en otra sesión, resolvien
do entonces la Junta lo que estime más conveniente.
Art. 8.° Para hacer constar los acuerdos de la Junta
se llevará por la Secretaría un libro de actas, en que se
haga una resella sucinta y exacta de lo que en cada sesion
se haya tratado y resuelto.
Los informes que por consecuencia de los aludidos
acuerdos se redacten para unirlos á los expedientes respec
tivos, serán firmados por el Presidente y el Secretario. Si
los informes no fuesen acordados por unanimidad, se hará
constar en los mismos la opinión de los vocales que disien
tan de la mayoría y las razones en que la funden.
Art. 9.° Para que sean válidos los acuerdos de la Jun
ta es necesaria la presencia de la mitad más uno de los in
dividuos de la misma Junta que tienen voto. y que aqué
llos sean adoptados por la mayoría de los asistentes. En
caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Art. 10. Al Secretario de la Junta corresponde:
Examinar con antelación los expedientes de que
deba dar cuenta en cada sesión, acordando con el Presi
dente el oi'den con que haya de presentarlos.
2." Redactar los informes y las comunicaciones de la
Junta, cuando no se encargue especialmente este trabajo
á algún Vocal de la misma.
3.« Redactar las actas; y
4." Conservar ordenados todos los expedientes y pape
les que pasen á la Junta. \
• .\ rt. 11. Las actas serán autorizadas con la media fir
ma del Presidente y la entera del Secretario, pero no se
trasladarán al libro las minutas de ellas hasta que, leídas
en' la sesión próxima. -sean aprobadas definitivamente.
CAPÍTULO II
)1 //, VillarlOS,
Art. 12. La Dirección general de Contribuciones,
Impuestos y Rentas, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 1." de la ley, y observando las reglas v
acuerdos que sobre ello adopte la Junta, formará el inven.-
tarjo general de lo@ edificios públicos y solarespertenecien
tes al Estado, á que se refiere dicho artículo, disponiendo,
en primer lugar, que se proceda desde luego :í la forma
ción completa y exacta de los inventarios parciales de los
indicados edificios existentes en cada provincia, sirviendo
de base los inventarios actuales.
Art. 13 Los inventarios parciales serán formados por
las Administraciones de Hacienda, bajo la dirección de
los Delegados respectivos, con arreglo á lo dispuesto en es
te reglamento y á las instrucciones que sean comunicadas
á dichas autoridades por la Dirección general de Contri
buciones, Impuestos y Rentas, y comprenderán todos los
edificios y solares que pertenezcan al Estado en cada pro
vincia y se hallen poseidos-por el mismo, ya estén destina
dos á. servicios públicos, ya arrendados, ya los tenga sin
utilizar por sí la Administracción.
También sertIn inventariados los edificios que, perte
neciendo al Estado, hayan sido concedidos en usufructo,
ó para algún uso determinado, á corporaciones ó particu
lares.
Art. 14, En los inventarios de que tratan los artícu
los anteriores se hará constar respecto á cada edific,io que
se inventaríe:
1.° El número correlativo que le corresponda en el
inventario.
2.° La denominación.
3: El pueblo y la calle 6 plaza en' que esté situado,
así como la numeración urbana que tenga señalada.
4." La extensión en metros y los linderos.
3.0 Los pisos de que conste y estado d: conservación
en que se encuentre.
6.0 Si'; valor aproximado.
7." j tiene ó no impuestas sobre sí algunas servi
dumbres á otras cargas, y expresión de las mismas en
caso afirmativo.
8." El nombre de la persona, Cbrporación entidad
de. quien se hubiere adquirido el edificio.
9.0 El tiempo que lleve en posesión del inmueble el
Estado.
lo. El servicio público ú objeto á que se halle des
tinado, y en virtud de qué orden é., disposición.
Art. 15. Los Delegados de Hacienda, al remitir ios
inventarios parciales á la Dirección general de Contri
buciones, Impuestos y Rentas, acompañarán á los mismos
copias literales autorizadas de las órdenes ó disposiciones
referentes al destino de los edificios y, en su caso, á las
cesiones de los mismos.
Art. 16. A la vez, dichas autoridades provinciales,
remitirán una Memoria ó informe concreto, pero sufi
cientemente explicativo, acerca de la conveniencia de la,
conservación de cada edificio y del uso á que pueda des
tinarse con ventaja, ó de la procedencia de su venta, de
biendo previamente recabar el parecer sobre estos parti
culares, de la autoridad ó Corporación que usufructúe
el edificio, si no fuera la propia Delegación de Hacienda.
Art. 17. La Dirección general de Contribuciones,
Impuestos y Rentas, á medida que vaya recibiendo los
inventarios parciales de las provincias, y completada que
:5ea documentación de los mismos, los presentará al
Ministro de Hacienda, á fin de que pasen á examen de la
Junta, y que ésta informe 'acerca de la clasificación que
deba hacerse.
En vista de este informe el Gobierno resolverá defi
nitivamente en Consejo de Ministros.
Art. 18. Las resoluciones aprobando la clasificación
de los edificios, se comunicarán í la Dirección general de
Contribuciones, Impuestos y Rentas, y, en su vista, este
Centro directivo, formará el inventario general, en el
que se anotarán convenientemente, las resoluciones pos
teriores que adopte la Junta.
o




/4' /as zw/rias ypermutas.
Art. 19. La venta_de los edificios declarados enaje
nables se llevará á efecto mediante subasta pública, con
arreglo á lo preceptuado en la ley de 21 de diciembre
de 1876, en la Instrucción aprobada por real decreto de
15 de septiembre de 1903, y en el artículo 23 de la leyde 31 de diciembre 1905; pero los Administradores de
Hacienda los funcionarios que por delegación de losmismos administradores asistan tí la subasta, no devengarán por ello premio alguno.
Art. 20. Los edificios declarados enajenables, podrán
ser permutados por otros ya construidos ó en construcción.
Las permutas que hayan de verificarse entre fincas
del Estado y de corporaciones civilés, pueden hacerse,
previa tasación pericia' y dictamen de la Junta de edifi
cios públicos.
En las permutas con fincas de particulares, antes de
realizarse el contrato se sacará á, subasta pública la finca
del Estado, á pagar al contado el precio del remate, y de
no haber postor, se hará la permuta sirviendo de base el
P"°io de tasación para la venta.
Art. 21. Las solicitudes de permuta de edificíos públicos enajenables 6 de terrenos adyacentes á los mismos
así como las relativas á las demás fincas del Estado,serán presentadas en la Dirección general de Contribucio
nes, Impuestos y Rentas ó en las Delegaciones de Hacienda
de las provincias en-que se. hallen situadas dichas fincas.
Con la solicitud habrá de presentarse copia testimo
níada del título de propiedad de la finca que se ofrezca
en permuta y certificación del Registro de la Propiedad
respectivo que acre- elite la libertad de cargas 'de la mismafinca ó expresando las que la afecten, documentos que han
de ser examinados y censurado-s por la Abogacía del Es,
Lado.
Además, si la solicitud se formula por alguna corporación, se acompañará copia,certificada del acta de la sesión
en que la referida entidad haya, acordado proponer la pe
muta.
Art. 22. Las fincas objeto de permuta han de ser re
conocidas, descritas y tasadas por peritos nombrados porlas partes interesadas.
Los arquitectos, para la determinación de las circuns
tancias de los edificios públicos permutables, serán nom
brados por el Ministerio á que pertenezca la oficina ó de
pendencia de la Administración que se hallase nsufruc
tuando la finca al ser declarada enajenable y la corporación 6persona interesada nombrará por su parte otro ar
quitecto.
En la permuta de las demás fincas, los peritos por
parte del Estado serán nombrados por la Dirección general de Contribuciones, Impuestos y Rentas.
Art. 23. Si no hubiere conformidad entre los peritosla corporación ó particular que intente la permuta, mani
festará por escrito si acepta ó no la tasación más baja que
se hubiese hecho de su finca. Si no la acepta, se tendrá
desde luego por terminado el expediente y rechazada la
permuta, dándose cuenta á la Dirección general de Con
tribuciones, impuestos y Rentas, y por ésta al Ministerio.
En el caso de que se acepte la tasación más baja del edi
ficio que se ofrece al Estado, se remitirá el expediente ála expresada Dirección, para que, dando cuenta al Minis
terio, pueda resolverse lo que proceda con arreglo al artículo 5.° de la ley.
Art. 24. Las diferencias de precio entre las fincas
permutadas se pagarán al contado.
,Vt, 25. Los gastos que origine la permuta, con in
!
clusión de los de la escritura y su copia, serán de cuenta
de las corporaciones ó particulares que la hayan solici
tado.
CAPITULO IV
De la adquisicidn de terrenos _I, edificios.
Art. 26. La adquisición de los terrenos que por su
situación y demás condiciones se consideren necesarios
para edificar, se acordará por el Gobierno, á propuesta del
Ministerio de Hacienda previo informe de la Junta de
Edificios públicos.
A rt. 27. La adquisición de que trata el artículo an
terior, se efectuará mediante concurso público, fijándose
anuncio con tres meses de anticipación en la Gaceta de
Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia respectiva,
invitando á, los dueños de fincas á que presenten sus pro
posiciones.
Art. 28. Las condiciones del concurso á que se re
fiere él artículo anterior, serán formuladas por el depar
tamento ministerial á quien directamente interese la ad
quisición, el cual, exponiendo la necesidad de ésta en la
real orden de que se dicte al afecto, pasará al Ministerio
de Hacienda el pliego correspondiente, á fin de que, pre
vio informe de la Junta de Edificios, haga al Gobierno la
propuesta del caso.
Art. 29. Solamente podrá prescindirse del concurso
expresado cuando se trate de la adqu'sición de un terreno
que por sus circunstancias sea único para el servicio que
se trate de establecer.
Art. 30. La resolución de prescindir del concurso
habrá, de ser consultada por la Junta de Edilicios y adop
tada en Consejo de Ministros.
Art. 31. En la forma y modo que para la adquisición
de terrenos se determina en los artículos anteriores, se
procederá para la adquisición de edificios por el Estado.
Art. 32. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la
ley de Presupuesto de 28 de diciembre de 1908, la Junta
de Edificios públicos propondrá al Ministerio de Hacienda
los proyectos de ley que sean necesarios para la permuta,
construcción y adquisición de edificios y terrenos que
acuerde el Gobierno, cuando los créditos presupuestos no
sean suficientes para ello.
Art. 33. Las resoluciones relativas á aprobación de
planos, condiciones y sistema que ha de observarse para
la ejecución de las obras de construcción de nuevos edifi
cios, se adoptarán en Consejo de Ministros, previo infor.-
me de la Junta de Edificios públicos.
Dichas obras serán siempre inspeccionadas por arq ui
tectos que el Gobierno designe.
Art. 34. En los contratos de obras de reforma y re
paración de Edificios y de adquisición de materiales, se
expresará precisamente la facultad que se reserva el Go
bierno de inspeccionar aquellas cuando lo tenga por con
veniente, y de examinar los materiales si lo estima oportu
no, entendiéndose que esta cláusula formará siempreparte
de los contratos respectivos, aun cuando fuera en ellos
omitida
Art. 35. Todos los contratos referentes á la constate
ción, reforma y reparación de los edificios públicos del
Estado, se ajustarán á lo preceptuado en el real decreto
de 27 de febrero de 1852 y disposiciones posteriores vi
gentes.
Artículo adicional: Quedan derogadas la Instrucción
de 5 de febrero de 1877, dictada para el cumplimiento dela ley de 21 de diciembre de 1876, y cuantas disposiciones
se opongan al presente reglamento.
Madrid 11 de julio de 1909.—Aprobado por 5. M.
El Ministro de Hacienda, Besarla. (De la ('aceta)
•".••••••~5,..T.I+TTIP~I~Pw■■•■■0111.1111111-111—Implely~er
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERP3 DE INFANTEill DE MARiNA
Circubir.—Exorno. Sr.: Co:no resultado á la consul
ta que eleva el Jefe de la Cwaisión central liquida
dora de Infantería de Marina, respecto al procedimien
to que ha de seguir para ajustar y liquidar de un mo
do definitivo á todo el personal que sirvió durante el
ario de 1901 en la extinguida compañia del Golfo de
Guinea, una vez que por real ordeiÁ del Ministerio de
'Marina de 120 de julio de '1901 se dispuso que percibie
ra el sueldo de embarcado, con el que figuró en los
presupuestos sucesivos hasta su disolución y por otra
real orden de 1,!, de julio de 1907 del mismo ramo, dic
tada por la Intendencia general, se recordó el estricto
cumplimiento de la ley de 10 de abril de 1900, la que
disponía al conceder un crédito extraordinario para
el sostenimiento de dicha fuerza en la Colonia, que el
sueldo que disfrutara fuere á plata fuerte, S. M. el Uey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
sección tjecutiva del Estado Mayor central é Inten
dencia general de este Ministerio, se ha_servicio resol
ver, que el ajuste y liquidación del expresado perso
nal debe efectuarse con arreglo á los haberes consig
nados en la ley citada, durante el tiempo que surtió
sus efectos, ó sea desde 10 de abril de 1900 á 31 de
diciembre dg 1901 y se considere por lo tanto, nula la
liquidación verificada en septiembre de 1901 por la
intervención colonial al poner en vigor la real orden
de 20 de julio del mismo año, en contra de lo preve
nido por la referida ley; en su consecuencia, la Comi
sión central liquidadora procederá á lo siguiente:
1." interesará de las habilitaciones ó unidades
á que pertenezca,n los oficiales y sargentos que hayan
percibido-. durante ese período, mayores cantidades de
las que les correspondía. con arreglo á lá ley citada,
los pongan á descuento de sus sueldos á los primeros
y de sus premios y alcances á los segundos en la for
ma prevenida, y que por la Caja central remitan men
sualmente á dicha Comisión liquidadora el importe
de los descuentos practicados.
2.° Gestionará el paradero de los cabos y solda
dos para hacer llegar á su poder las diferencias de los
haberes, que en la referida liquidación se les descontó
indebidamente, pues tenían perfecto derecho perci
bir los señalados en la expresada ley.
3.0 Ascendiendo á la suma de veinti/(// mi/ ochocien
ms .skt,' pesetas, zyMiocbo céntimos, lo que se
abonó de más en virtud de la referida liquidación á
oficiales y sargentos,w y solo á y sit iiiil cifritro
cientas trece pesetas, trei/tay nueve céntimoss, lo que
pudo descontarse á cabos y soldados, la diferencia
suplida por la. Caja de la compañía para los indebi
dos abonos, será devuelta á dicha Caja con las pri
meras cantidades que se recauden y de este modo
ir liqiiidando en lo que sea posible las ciernas obli
gaciones y atenciones de aquella disuelta unidad.
4•0 De ocurrir insolvencia ó fallecimiento de al
gún interesado, se procederá con arreglo á lo preve
nido en la legislación vigente para casos análogos.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—\1adrid15 de julio de 1909.
JOSI; Flfilld NDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores..
Exorno. Sr.: Como resultado de, la comunkación
del Comandante Jefe del Detall del primer batallón
del segundo regimiento de Infantería de Marina, dan
do cuenta de ser insuficiente la cantidad que se asig
na en el presupuesto vigente, para atender á los ser
vicios de alumbrado y combustible, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con !o propuesto por
Estado Mayor central é Intendencia general de Mari
na, ha tenido á bien resolver se aumente á- pese
tas anuales por plaza, la cowlignaci(')11 de los eN
sados conceptos, incluyéndose dicho aumento en el
proyecto de presupuesto para el año próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, y en contestación al escrito del Corlian
dante general del«apostadero de Ferro], de 9de marzo
último. cursando el del Jefe de ieferencia.—Dios guar
de Y. E. muchos años.—Madrid 15 de julio de 1909.
FERRÁ NDIZ




Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
el Director general de Navegación y Pesca marítima,
en 2 del presente mes, S. M. el el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien conceder las plazas de guardapesca de
Villa de Argoños (Santander) y Almena ( Tarragona),
respectivamente, á los terceros contramaestres, I3eni
to Seoane Becerra y Adolfo Fernández Barroso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, el de
los interesados y demás efectos.—Dios guarde z`t V. E.
muchos años.—Madrid '17 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
:losé de la Puente,
Sres, Comanclandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma,
rítima.
Sr, intendente general de Marina.
"Z7", "Z• *91~^-
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer condestable D. Vicente Pérez Castro, S. Al. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer
que se considere al referido condestable, para los efec
tos administrativos de lit revista del presente mes, en
la situación de activo y no en la de excedencia volun
taria.
De real orden comunicada por el Sr. Ministrk_ del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. F. muchos años.—Madrid 17 de
julio de 1909.
DEL MINISTERIO DE MARINA 895.—NUM. 15.
El Gral. ,h3fe del Estado Mayor central,
70Sé de ht Pitellte.
Sr. (_.oniandante general del apostadero de Ferro
Sr, Intendente general de Marina.
-
- _
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 2."
condestable Carlos 13onelo (arzolo, Al. el Hey (que
Dios guarde), ha tenido á bien cohcederle el pase á.
la situación de supernumerario.
De real orden, comunicada por el ,`:r. Ministro del
ramo, lo digo i V. E. para su conocimiento y efectos.
--Dios guarde t V. E. muchos años.—Madrid 17 de
lidio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
losé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de AIarina.
- •
■
Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestaWe D. José Corral Rabanillo, 5.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el pase
la situación de supernumerario.
De real orden, comunicada pot el Sr. Ministro del
ramo. lo digo á V. E. para cu conocimiento y efectos.
--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
sp. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: ;\ecediendo á lo solicitado por el ter
cer maquinista de la Armada, I). Modesto de-la tiz
Fernández, S. INI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha dig
nado concederle cuatro meses de licencia por asuntos
propios, para esta Corte, percibiendo sus haberes por
la habilitación de Marina de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y clec
1
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yo,s'é de hl Puente.
Sr. Vicealmirante Jele de la jurisdicción de 111ari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Alarina.
--4111111111,•--
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los terceros maquinistas de la Armada, I). Manuel
Amores Cámpora y D. José Ceballos Cerezo, en sú
plica de que se les conceda un año de licencia sin
sueldo, S. M. el Rey (q. 1). :z.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor central, se ha dignado
desestimar dichas peticiones, habida cuenta de la fal
ta de personal de la expresada clase que existe en re
lación al consignado en la vigente plantilla del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por e! Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
17 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Nem. c'entral,
%se de la Pneuh .
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
-
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de cañón, enganchado, Silverio
Granado López, de la dotaci5n del cañonero Hermin
Corte:' en solicitud de reenganche por cuatro años, cu
briendo su propia vacante, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva,
se ha servido disToner se conceda al recurrente el re
enganche, por los cuatro años solicitados, con los
premios y ventajas que señala el real decreto de 17 de
lebrero de 188ó, toda vez que reune los requisitos
prevenidos y cubre su vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. " Madrid
!7 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
jo.s-e de la Pucnt‘'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro--
movida por el cabo de mar, enganchado, del caño
nero (;(7/cra/ G)/icha, José Araujo Ramírez, cursada
por V. E., en súplica de que se le conceda, el reengan
che en el servicio por cuatro arios más, cubriendo su
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vacante, S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicaciónlo informad) por la Sección Ejecutiva, se ha servido del Director de la Academia de Artillería de la Ar
disponer se conceda al recurrente el reenganche por macla, manifestando la conveniencia de variar laslos cuatro años solicitados, cubriendo su vacante, con épocas de exámenes y comienzo de semestre, S. M. ellos premios y ventajas que señala el artículo 2.° del Rey (q. D. g.);se ha servido disponer, empiecen losreal decretó de 17 de febrero de 1883, toda vez que exámenes el 15 de enero y el 1." de julio, y los .semes
reune los requisitos prevenidos. tres el 1." de septiembre y 1." de.1ebr'ero.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de De real orden lo digo á V. E. para su conocimienMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de- lo y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchosmás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. años. Madrid de 15 julio de1909.•M ri17 de julio de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor c n t i ; 1,
.9.0Sé de la Fr1-1de.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por y. E., del cabo de mar enganchado, Uipriano
Fajardo Orjale, de la dotación en el contratorpedero
Terror, en súplica de que se le conceda 1-a separación
del servicio, para poder atender asuntos urgentes de
8. M. el itey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección Ejecutiva, se ha servido ac
ceder á los deseos del interesado, con arreglo á, lo
que determina el art. 79 de la «Recopilación legisla
tiva», siempre que antes de ser licenciado reintegre á
la Hacienda la parte proporcional de la prima y ves
tuario correspondiente al tiempo que deje de servir.
De re-al orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchcH años.—Madrid 17
de julio cle 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
"losé de la Muy/te.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
EtIonio. Sr.: Como resultado de la carta oficial nú
mero 2.453, de 14 de mayo último, del Comandante
general de la Escuadra de instrucción, remitiendo me
morias redactadas por los guardias marinas embar
cados en el Carlos I", M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta el acierto y celo del Comandante cle dicho
buque, 4heundado por el encargado de los guardias
marinas, al obtener el resultado demostrado en las
mencionadas memorias por dichos guardias mari
nas, se ha servido disponer, se signifique á dicho per
sonal el agracio con que ha visto la asiduidad para
ejecatar una obra digna de aplauso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1909.
Josil FE ltl<ÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de lá Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción .
Josg FERBÁN z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: 5. V. el Rey (q. D._ g.), conformándose
con lo propuesto por csa Jefatura de Construcciones
de Artillería, se ha servicio disponer, que el teniente
corone! 11. Francisco Butler y Mir, Comandante y Je
fe (lel ramo en el apostadero y arsenal de Cartagena,
tespectivamente, cese en sius actuales cometidos y pa
.se á dAsempeñar el destino de Auxiliar del Negociado
de material de la expresada Jefatura, vacante como
consecuencia á la real orden de 7 del mes actual (DIA
Rio ,OFICIAL número 146).
Es asimismo la voluntad de S. M., que de los des
-tinos que deja vacante el teniente coronel Butler se en
cargue. sin desatender sus propios y actuales cometi
dos, el jefe del mismo empleo D. 'José Manso y Eran
co, también con destino en el ramo y arsenal citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguicntes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de .julio de 1909.
Josií,
General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Co.mandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
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NAVEGACIÓN Y PESCA MAAITRIA
liada cuenta de su comunicación fecha 3 del mes
corriente, en la que propone para desempeñar el car
go de vocal naturalista de la Junta provincial de Pes
ca, vacante en la actualidatl por fallecimiento del que
la desempeñaba, á D. Francisco i)oblado Bertolet,
catedrático auxiliar de la Facultad de Ciencias de la
ITniversida,d,de Sevilla y encargado de la Cátedra de
Zoología, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nom
bra á D. Francisco Doblado Bertolet, para el cargo
para el cual se le propone.
- Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi-,
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nistro del ramo, digo á V. 8. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 15 de julio de 1909.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima
E111171.0 L11(1)1CO.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provinda marítima de Sevilla.
-44.ifibe• —
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) atendiendo á
los méritos contraídos por el capitán de navío don
Bernardo Navarro y Cañizares, en las diferentes me
morias presentadas en esa Dirección general, y de
acuerdo con lo propuesto por la misma, ha tenido á
hien concederle la cruz de 3." clase de la Orden dei
Mérito naval, con distintivo blanco sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigiiientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de julio de 1909.
.Josi F1FRRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
r ítima.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del informe en que el
Comandante de la provincia marítima de Oran Ca
naria, enumera los servicios que prestan á la na
vegación los astilleros y talleres de reparación de bu
ques de la casa The Grand Canary Coalingetc C. con
tribuyendo asi á la prosperidad del puerto de La Luz,
donde radican, S. M. el Rey (q. D. g.), de acvierdo
con lo informado, por esa Dirección general, se ha
dignado conceder á I\1 i. Seddon, represen
tante de>dicha sociedad, la cruz de 2.11 clase de-la Or
den del Mérito naval con distintivo blanco.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efect s. -Dios'gnarde :‘ V. mu.
chosaños. Madrid 9 de julio de 1909.
Jos1 ERRÁ ND Z.
Sr. Director general deNavegación y Pesca marí
tima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas
Sr. Intendente general de, Marina.
Sr. Comandante de Marina, de, Gran Canaria,
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 2 del ac
tual, recaida en expediente, de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.° clase Manuel Meca
Yítfe,ra, S. M. el IZey (q. D. g se ha servido conceder
le el de ireintay siete pesetas cincuenta céntimos al mes,
para que se le propone, y el cual habrá de disfrutar
desde 1." de junio de 1908, por imber cumplició con
anterioridad las condiciones que al efecto se regule
reh
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. F. muclio,-; años.
Madrid 1/ de julio de 1909.
Josi FEIIRÁNinz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.




EXCMO. Sr.: El 1),ey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para Stlll Fernando, Villanueva del Duque, Cartage
na y Madrid, al contador de navío de La clase D. Ma
riano de Murcia; siendo asimismo la voluntad de Su
Majestad, que del destino que dicho jefe desempeña,'
se encargue interinamente, durante la referida licen
cia, el contador de navío más antiguo de les que no
tengan cargo de habilitación en el apostadero de Cá
diz
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1909.
JOS1 Ti`1,:RRÁNDIZ,
Sr. Intendente general de Marina.
Comdte. Gral. del apostadero de Cartagena.
•
Excmo. Sr.: El Hey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Recompensas de la
Armada, se ha servido conceder al contador de fra
gata D. José Harbastro y Samper la cruz de 1." clase
del Mérito naval con ditint,ivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de SI1 actlial en pleo.hasta el ascenso al inmediato, como premio á la ilus
.tración y conocimientos; especiales en materias de SU
carrera que ha demostrado en la prensa profesional.
De real orden lo digo á V. E. para sti conocimien
toy demás efectos.—Dios guarde á V, V,. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1909.
FERWINDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de rar
I ngena.
Sr. l'residente de la .11inla Ilecompenac:.
//( HA,/ Excmo. Sr.: A propuesta de esa Inten
dencia generál, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien recordar el estricto cumplimiento de lo dispues
to con carácter provisional en real orden de 5 de no
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vimbre de 1900, en el bien entendido que á tencit de
lo que preceptúa el artículo lo de la vigente ley de
Asensos de la Armada de 30 cle julio de 1878, nin
gún contador de fragata de la Armada, podrá ..s'er
promovido al empleo superior inmediato, sin haber
navegado, cuando menos, un año, sirviendo en conta
duría de buque, no entendiéndose como tales, las de
pontones y apostaderos de guardacostas como dis
pme la regla '2.a del artículo 5.° del capítulo II del re
glamento de ascensos para el cuerpo Administrativo
de la Armada, aprobado por real decreto de t." de
marzo de i 871.
De real orden lo digo V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. V. muchos años. –Madrid
17 de julio de 1909.
Jos}": FEnu.(Npiz.
Sr. Intendente general de Marina.
13res. Comandantes generales de los apostaderos
de Cá(liz, Ferrol y Cartagena.
-~11110---
GUARDAALMACENES
Excmo. Sr.: P_A Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propbuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder dos meses de licencia por enfermo para
las provincias de Murcia y Alicante. al guardalma.cen
mayor de la Armada D. Rafael Hernández Castaños.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos..--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de julio de 1909. .
JOS1 FERRNÁDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra rrberuaga de 1 'billa y provincia de León, al guar
dalmacen mayor 1) Julio Martínez Salvadores, apro
bando al mismo tiempo el anticipo de dicha, licencia
que le ha sido concedida por el Comandante general
del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Díos guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de julio de 1909.
Josh FE 11,1tÁNDI Z
Sr. Intendent<?, general de Marina.
Sr. Comandante general del aptastadero de Cádiz.
MOZOS DE COhFIANZA
Excmo. Sr.: No estando justificada, la presencia
más ó menos permanente en Cádiz (lel mozu de con
fianza D. :luan Oliva, á los fines de despachar en la
Aduana los materiales y efectos que se reciban con
destino al arsenal de ese apostadero, ni.la delegación
de comisionado de transportes que, en cielito modo,
tiene asignada, lo que en términos de realidad supone
Ja creación de un destino que nada aconseja llevar á
;
1;
cabo y que no ha debido tener efecto ni aun en la for
ma indirecta en que se Ha realizado, con lo que las
oficinas administrativas correspondientes han podido
incurrir en responsabilidad califica(la, S. M. el 1;ev
(q, D. g.), de acuerdo crin lo propuesto por la Inten
dencia general, se ha servido resolver, que disponga
V. E. lo conveniente 5 fin de que el mencionado mo
zo de confianza pas) á ocupar el destino que le co
rresponda en el arsenal, yZquel.en cuanto á las opera
ciones de despacho de material cle la Aduana, trans
porte del mismo y demás que se le había encomenda
do ejecutar, se realicen con arreglo á los preceptos
legales y reglamentarios, á cuyo mejor cumplimiento
deberá coadyuvar con el mayor celo el personal de
la comisaría-intervención de las provincias del Sur.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. t. muchos años.
—Madrid 17 de julio de 1909.
Jostl FEIlltÁ NDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formula
da por el auditor D. Cristobal del Castillo y Estrada,
en la que solicita la situación de excedencia volunta
ria, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aceceder
lo solicitado.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su
conocitniento y demás efectos.—Dios guarde á, V. E.
muchos años.—Madrid 19 de julio de 1909.
Josi FERRÁNniz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.' Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de ege Ministerio.
Excmo. Sr.: habiendo quedado vacante el destino
de auditor del apostadero de Cádiz, por haberse con
cedido la situación de excedencia voluntaria al jefe,
que lo desempeñaba, S. M. el Rey (q D. g.), de acuer
do con lo propuesto por el Asesor general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien nombrar Auditor de dicho
apostadero, al auditor de la Armada D. Cándido no
net y Navarro, que deberá. cesar en la situación de
excedente forzoso en qtle se encuentra.
Lo que de real orden participo ñ V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de julio de 1909.
Josg x
Sr. Comandante general del apostadero de, (
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
mn del IslinIzíterlo de Marina,
